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En Japón, que lidera el consumo de batata, este cultivo 
es considerado como un alimento “casi perfecto” porque 
provee todos los nutrientes cuando se lo combina con pro-
teínas y lípidos.
La calidad del material de plantación es uno de los 
aspectos más importantes para asegurar el éxito de un 
cultivo de batata. Está dada por dos factores fundamen-
tales: la variedad y la sanidad. La tendencia mundial es 
el empleo de cultivares precoces de alta productividad, 
con compuestos saludables como los carotenoides, en 
los cultivares de pulpa amarilla o anaranjada y las anto-
cianinas, en los de pulpa morada. Estos, además, deben 
estar libres de virus, principal limitante de la producción 
cuantitativa y cualitativamente.
Frente a la creciente demanda de material de propa-
gación, el Instituto de Patología Vegetal, dependiente del 
Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA Córdoba 
(IPAVE-CIAP-INTA) cuenta, al presente, con una colección 
de genotipos requeridos en las diversas provincias produc-
toras, que fueron liberados de virus y de otros patógenos 
sistémicos a través del cultivo in vitro de meristemas, con 
termoterapia previa y que, además, recuperaron su pure-
za varietal. Estos son mantenidos por micropropagación 
in vitro, en cámaras de cría, y por macropropagación en 
invernaderos y en jaulones antiáfidos, donde se produce la 
“semilla” certificada de segunda multiplicación, apta para 
ser entregada a los productores.
La colección de genotipos de batata de IPAVE, representa 
parte de la gran variabilidad que caracteriza a la especie, ya 
que en el mundo existen más de 400 variedades, con color 
de piel desde blanco hasta púrpura oscuro, pasando por di-
ferentes matices de rosado. Lo mismo sucede con la pulpa 
que puede ser blanca hasta totalmente morada, con todos 
los tonos intermedios. En Argentina, las preferencias al res-
pecto son distintas de acuerdo a la zona de cultivo. En la 
región Pampeana y en Cuyo, se plantan cultivares de piel 
morada y pulpa amarilla, tales como Morada INTA y Ara-
pey INIA. En el NEA, predominan materiales de piel y pulpa 
blanca, como Okinawa 100, aunque se está dando difusión 
a otros con pulpa anaranjada, como Gem. En el NOA coe-
xisten cultivares locales de pulpa blanca con materiales de 
piel morada y pulpa amarilla (Paraguaya y Famaillá 6, entre 
otros). La región Pampeana (Buenos Aires, Córdoba y Santa 
Fe) y el NEA tienen el 83 % de la superficie plantada, con 43 
% para la primera y 40 % para la segunda. El NOA, el 15 %, 
y el restante 2 % corresponde a Cuyo. Actualmente, IPAVE 
ofrece a los agricultores y a la agroindustria, propágulos de 
sanidad controlada de los cultivares Arapey INIA, Beaure-
gard, Covington, Gem, Jewel, Morada INTA, clon “Mechada”, 
Micropropagación in vitro.
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Macropropagación en jaulas antiáfidos en invernadero.
Módulos de multiplicación en el campo experimental del IPAVE-
CIAP-INTA (“semilla” certificada de segunda multiplicación).
Batatas provenientes de propágulos de sanidad controlada, produ-
cidos en IPAVE-CIAP-INTA.
Boni INTA, Okinawa 100, Colorado INTA y Famaillá 6, para 
su distribución en las regiones productoras argentinas, ade-
más de clones promisorios aún no inscriptos, de interés local, 
cuya liberación de virus y multiplicación fue demandada por 
sus obtentores (San Pedro 1, Arapey Precoz, San Pedro 3, 
Bonita, Pionera, Paraguaya, Porá y Blanca Riachuelo 10-16).
Arapey INTA
• Variedad de batata obtenida por el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecuaria de Uruguay (INIA) 
inscripta en Argentina por el INTA.
• El ciclo es corto a mediano (90 a 120 días) y con alto 
rendimiento (más de 30 t/ha). Más precoz que el clon 
“Mechada” y que Morada INTA.
• Las hojas son cordadas, de color verde y los tallos, 
también verdes, presentan tintes morados en los nu-
dos y donde se insertan los pecíolos.
• Compite bien con las malezas, debido a su buen desa-
rrollo vegetativo.
• Las batatas son de forma elíptica alargada, con piel 
morada y pulpa amarilla con tintes anaranjados.
• Ha sido probada en todas las regiones productoras de 
Argentina con excelentes resultados, y es una de las 
variedades más cultivadas en el país.
• Más susceptible a “peste negra” (Plenodomus des-
truens) que Morada INTA.
Morada INTA
• Cultivar tradicional, creado hace más de treinta años 
en la Estación Experimental San Pedro del INTA (Ob-
tentores: Adolfo Boy y Pablo Bianchini).
• Continúa vigente por su alta productividad, excelente 
sabor y muy buena conservación en condiciones de 
campo.
• Su ciclo de cultivo es de 150 días.
• Los tallos son de color verde y morado y las hojas pen-
talobadas, de color verde.
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Clon “Mechada”
• Clon originado por mutación de Morada INTA.
• Con guías más cortas que Morada INTA, pero simila-
res características de hoja.
• Sus raíces tuberosas son más bien cortas, engrosadas 
en su parte central.
• Posee piel más oscura que Morada INTA y pulpa cre-
mosa con una mancha o mecha central de color mora-
do, que le da su nombre.
• Muy requerida en Córdoba, pues las características de 
su piel y buen comportamiento en su almacenamiento 
bajo tierra la hacen más apta para el mercado.
Okinawa 100
• Es de origen japonés. Introducida en el norte de China 
por los japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial, 
reemplazó a muchos cultivares que allí eran comunes.
• Sus raíces tuberosas son más bien cortas, engrosadas 
en su parte central y de muy buena forma.
• De textura seca, las batatas poseen piel lisa y de atrac-
tiva coloración morada. En el interior, la pulpa es de to-
nalidad amarilla cremosa, con inclusiones anaranjadas 
(cinco puntos).
• Con sobresaliente conservación en las clásicas pilas, 
o en los silos a campo, lo que permite regular la oferta 
para aprovechar mejor los precios.
• En pruebas de industrialización se ha comprobado su 
buena aptitud para la elaboración de dulce, mostrando 
ventajas debido a la forma regular de las raíces, lo que 
significa menor tiempo de pelado y economía de mano 
de obra en la cinta transportadora.
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• Hojas completamente verdes y cordiformes, con ner-
vaduras verdes en ambas caras.
• Es de ciclo similar a Morada INTA (150 días) y de muy 
buen rendimiento, pero menos dulce que esta.
• Raíces tuberosas con piel de color crema y pulpa blanca.
• Posee gran adaptación, es susceptible a podredumbre 
de raíz (Fusarium spp.). 
Beauregard
• Es la variedad más utilizada en EE. UU., obtenida en la 
Estación Experimental Agrícola de Louisiana, en 1987 
e inscripta por INTA en Argentina.
• En ensayos realizados en INTA San Pedro se ha des-
tacado por su precocidad (madura en 105-110 días, 
dependiendo de la localidad) y rendimiento (superiores 
a 30 t/ha), con muy poco agrietamiento.
• Los tallos son de color verde y las hojas adultas son 
enteras, cordiformes, elongadas y terminadas en pun-
ta, con nervaduras verdes en ambas caras. Las hojas 
jóvenes presentan tonalidades moradas.
• Tiene una mancha púrpura en la base de la vena cen-
tral del envés de la hoja, no presente en Covington.
• Las batatas son fusiformes a ovoides y de textura hú-
meda. Presentan piel fina de color rosado pálido a cobri-
zo y la pulpa es totalmente anaranjada, por alta concen-
tración de betacaroteno, precursor de la vitamina A. Su 
relación longitud/diámetro es de 2:5. Es una variedad 
versátil, apta para hornear, hervir, hacer puré o freír.
• Es tan resistente a la podredumbre del pie (Fusarium 
oxysporum) como Jewel y Covington y moderada-
mente resistente a Streptomyces ipomoea (igual que 
Covington).
• Susceptible a la raza russet crack de Sweet potato 
feathery mottle virus (SPFMV) y al nematodo Meloydo-
gine incognita en EE. UU.
• Buen comportamiento en almacenamiento, similar a 
Covington, aunque su piel delicada requiere un mani-
puleo cuidadoso.
• En términos de poscosecha, es resistente a la podre-
dumbre blanda causada por Rhizopus.
• Es un cultivar recomendado para exportación, ya que re-
úne las cualidades exigidas por el mercado internacional.
• Beauregard y Covington poseen similares niveles de 
grasa, proteína, cenizas, carbohidratos totales, fibras, 
azúcares reducidos y betacarotenos.
Covington 
• Variedad de origen norteamericano, desarrollada en la 
Universidad de Carolina del Norte, EE. UU.
• La cosecha es a los 105 a 115 días después del trasplante.
• Los tallos son gruesos y verdes con pocas ramificacio-
nes, en comparación con Beauregard. Por su canopia 
densa y algo vertical, compite bien con las malezas.
• Sus hojas son cordadas a triangulares, verdes cuando ma-
duran. Las hojas jóvenes difieren ligeramente de las de 
Beauregard por su pigmentación púrpura más intensa.
• No tiene una mancha púrpura en la base de la vena 
central del envés de la hoja, lo que la diferencia de 
Beauregard.
• Las batatas son oblongas, elípticas a elípticas redon-
das, con una tasa longitud/diámetro promedio de 2:1; 
poseen piel lisa, de color rosado suave a medio, que 
tiende a oscurecerse en el almacenamiento, y pulpa 
anaranjada uniforme, similar o ligeramente más suave 
que la de Beauregard. Muy dulces cuando cocidas, por 
lo que se usan en acompañamientos y postres.
• Las raíces tuberosas tienen tamaño uniforme y mayor 
contenido de materia seca que Beauregard (prome-
dios de 19,7 % + 0,3 % vs. 18,7 % + 0,3 %, en Carolina 
del Norte, EE. UU.).
• Sin registros de infección con la raza russet crack de 
Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV) en EE. UU.
• Es resistente a Fusarium oxysporum y al nematode 
Meloydogine incognita. Moderadamente resistente a 
Streptomyces ipomoeae.
• En términos de poscosecha, es más susceptible a Rhi-
zopus que Beauregard.
• Buen comportamiento en almacenamiento (sin may-
ores pérdidas por deshidratación y por podredumbre, 
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en cada extremo, poseen piel color cobre claro y pulpa 
anaranjado intenso, húmeda y tierna cuando se coci-
na. Es una de las batatas más versátiles, apta para 
hornear, para cocinar al vapor y para elaborar los gui-
sos tradicionales; se destaca en las ensaladas por su 
color intenso.
• Cuando está cocida, la pulpa es de color amarillo ana-
ranjado brillante y ofrece una textura húmeda, almido-
nada y esponjosa.
• Resistente a Fusarium oxysporum y al nematodo Me-
loydogine incognita.
• Susceptible a Streptomyces ipomoeae.
cuando las raíces se conservan a 85 % de humedad 
relativa y a 15,5 °C. Bajo estas condiciones las raíces 
permanecen comercializables por varios meses, al 
igual que en Beauregard).
• Posee rendimientos similares a los de Beauregard, 
pero madura 5 a 10 días luego de esta.
• El contenido de materia seca (20 %) de las raíces tu-
berosas es ligeramente mayor que el de Beauregard 
y supera a ese cultivar en contenido de almidón, de 
azúcares totales y en grados Brix.
• Sus raíces cocinadas al horno tienen muy buen sabor, 
con un puntaje igual o mejor que Beauregard.
Jewel
• Variedad creada en la Universidad del Estado de Caro-
lina del Norte, EE. UU., a mediados del siglo xx. Con-
siderada la “reina de las batatas” por mucho tiempo.
• Junto con Beauregard, es una de las variedades más 
comúnmente cultivadas y consumidas por el mercado 
estadounidense.
• Necesita 120-135 días para obtener máxima produc-
ción y posee muy buen rendimiento (seis batatas por 
planta).
• Las batatas, moderadamente cortas y gruesas, de for-
ma ovalada y cilíndrica que se estrecha ligeramente 
Gem
• Variedad de origen norteamericano (Estado de Caroli-
na del Norte).
• Junto con Beauregard es de los cultivares más preco-
ces, pudiendo cosecharse luego de los 100 días.
• Los tallos son verdes al igual que las hojas. Presenta 
dimorfismo foliar, con hojas cordadas y lobuladas den-
tro de una misma planta.
• Las batatas poseen piel y pulpa de color anaranjado 
suave. Muy dulces.
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Boni INTA
• Nueva variedad obtenida en INTA San Pedro por Héc-
tor Martí, en 2016.
• Se originó de semillas producidas en el INTA El Colora-
do, Formosa, producto del libre cruzamiento de 30 pro-
genitores en jaula de polycross. En 2009, se sembró la 
semilla así obtenida en el INTA San Pedro y, a partir de 
una planta con características promisorias, se realizó 
selección clonal por aproximadamente siete años.
• Muy precoz y con excelente rendimiento. Cuando se 
cosecha entre los 110 y 120 días, los rendimientos se 
ubican entre 25 a 35 t/ha, mientras que a los 150 días 
estos ascienden a 50 t/ha.
• La planta de Boni INTA posee porte semierecto, con 
ramas principales de hasta 1,5 metros, con follaje 
abundante que determina una alta cobertura de suelo 
(75 a 90 %) a los 35-40 días.
• Sus tallos son de color verde, sin tonalidad secundaria, 
con el ápice moderadamente pubescente.
• Las hojas tienen un tamaño mediano, son cordadas o 
en algunos casos lobuladas, presentándose ambas en 
una misma planta. De color verde claro, a veces con 
las nervaduras parcialmente moradas en el envés.
• Batatas de textura semihúmeda, forma oblonga alar-
gada, piel y pulpa de color anaranjado pálido. Presenta 
aproximadamente siete batatas por planta, sin agrieta-
miento ni oxidación al cortarlas.
• Se destaca su capacidad antioxidante, 35 % superior 
al de Beauregard.
• Debido al parecido de los colores de piel y pulpa, no se 
ve tan afectado su aspecto si se pela como consecuen-
cia del manipuleo y almacenamiento. Además, es mo-
deradamente dulce y, en pruebas de dos años con con-
sumidores, tuvo una aceptación similar a Morada INTA.
Colorado INTA
• Cultivar liberado en 2010 por la EEA San Pedro. Se-
leccionada por sus sobresalientes cualidades como 
producto saludable (obtentor: Héctor Martí).
• Tiene mayor concentración de beta-carotenos, antocia-
ninas y contenido de fenoles totales que las variedades 
Morada INTA y Arapey INIA (mayor poder antioxidante).
• De ciclo corto como Arapey y Beauregard y rendimien-
to similar.
• Los tallos son verdes y morados. Presenta dimorfismo 
foliar, con hojas triangulares y pentalobuladas en la mis-
ma planta, con nervaduras moradas en la cara inferior.
• Las batatas, de textura semihúmeda, presentan piel 
color rojo-morado y pulpa anaranjada con inclusiones 
moradas.
• En Entre Ríos, Tucumán, San Pedro y Luján de Cuyo 
tuvo altos rendimientos, con un máximo en Feliciano, 
Entre Ríos (53 t/ha).
• Los resultados indican que es un material que se adap-
ta bien a situaciones diferentes de clima y suelo.
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Famaillá 6
• Liberada comercialmente por EEA INTA Famaillá, prov. 
de Tucumán.
• Precoz y de alto rendimiento.
• Guías de color verde y hojas cordiformes verdes.
• Raíces fusiformes, de color de piel y pulpa blanco.
• Pulpa de consistencia cremosa.
• Demandada en la zona productora de batata de Tucu-
mán. Se la utiliza para elaboración de dulces.
Clones promisorios, seleccionados en Argentina
Estos clones, con cualidades sobresalientes, aún no han 
sido descriptos e inscriptos por sus obtentores. Entre ellos, 
se destacan: Paraguaya, preferida en Tucumán, con piel 
morada, pulpa blanco crema y hojas pentalobuladas; los 
clones seleccionados por el Agr. Rodolfo Pletsch (expro-
fesional de AER INTA El Sombrerito, Corrientes): Bonita 
(de piel y pulpa blanca, hoja cordiforme), Pionera (piel y 
pulpa blanco-amarillento, hoja pentalobulada, con forma de 
“espuela”, lo que le dio originalmente el nombre de “Espue-
lita”), Porá (piel rosado intenso y pulpa anaranjada, hoja 
triangular con tres puntas), Blanca Riachuelo 10-16 (piel 
y pulpa blanca, precoz y con alta producción, hoja triangu-
lar). En San Pedro, prov. de Bs. As., se destacan los clones 
seleccionados por el Sr. Jorge Taurizano y provisoriamente 
denominados Arapey Precoz, con características simila-
res a Arapey INIA, pero de ciclo muy corto, San Pedro 1, 
con hojas cordiformes, verdes y nervaduras del envés de 
la hoja de color violáceo, raíces tuberosas con piel púrpura 
intenso y pulpa anaranjada, y San Pedro 3, con raíces de 
piel cobriza y pulpa anaranjada, y hojas cordiformes.
Los mencionados clones poseen características de ren-
dimiento, culturales y organolépticas que los hacen promi-
sorios para consumo directo o industria.
Paraguaya
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